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 Brosur Produk Kerajinan Limbah Ban Bekas JJB merupakan desain brosur untuk produk UMKM kerajinan mebel ban, 
karet timba ban dan karet sofa ban berbahan limbah ban bekas yang terletak di RT. 02/02 Desa Jati Kec. Gatak Kab. 
Sukoharjo Jawa Tengah Indonesia Desain ini menggunakan warna merah sebagai simbol spirit dikombinasikan dengan 
warna hitam dan warna ban sebagai penegasan produk 
 
